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 GLOSARIO 
 
Atributos: Es la especificación que define una propiedad de un objeto, o archivo 
elemento. Para comprender mejor éste concepto, vamos a referirnos al siguiente 
ejemplo: el proceso de asignación de valores XML a las propiedades (elementos). 
 
Base de Datos: Es el conjunto de datos correspondientes a un mismo contexto y 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
 
Dominio: Es una red de identificación que se utiliza para crear las conexiones 
entre el  ambiente de desarrollo y la base de datos (Para nuestro caso sería 
JDeveloper y Oracle). 
 
Framework: Es una estructura tecnológica de soporte,  integrada por módulos de 
software para que los proyectos puedan ser fácilmente organizados y 
desarrollados. 
 
IDE (integrateddevelopmentenvironment): Es el entorno de desarrollo integrado 
compuesto  por  un  paquete  de  herramientas  de  programación.  Generalmente 
presenta un compilador, un intérprete y un depurador. 
 
JavaScript: Es  un  lenguaje  de  programación  interpretado,  conocido  como  el 
estándar de “ECMAScript”. Es orientado a objetos, dinámico e imperativo. 
 
Relación: Éste concepto está enmarcado en las interconexiones (relaciones) y los 
datos (que están guardados en tablas), es a través de dichas conexiones donde 
se relacionan los datos de ambas tablas, de ahí que algunos la identifiquen como 
el "Modelo Relacional". 
 
Reporte: El objetivo es informar y dar a conocer el estado de algo, para nuestro 
caso conocer  el desempeño de los empleados en la empresa Tgo. Se pueden 
aplicar filtros para tratar solo cierta información. 
 
SVG (Scalable Vector Graphics): es una familia de especificaciones de un XML 
basado en el  formato de archivo de dos dimensiones gráficos vectoriales, tanto 
estáticas como dinámicas (es decir, interactivos o de animación). 
 RESUMEN 
 
 
 
La aplicación ha sido diseñada con el objetivo de generar reportes que ayuden a 
determinar el  desempeño real de los empleados en la empresa TGO. Se hace 
especial aclaración en la  palabra “real” porque mucha veces en la empresa se 
desconoce la exactitud del rendimiento de una persona, ya que esta información 
está sujeta a ambigüedades, mal interpretación de datos y errores de formato. En 
cambio, si la información puede ser visualizada en una gráfica entonces es más 
fácil entender el estado actual de las actividades. Además de esto, con una gráfica 
existe la opción de interpretar tendencias y posibles comportamientos que puede 
presentar un indicador. 
 
La  navegación  dentro  de  la  aplicación  es  intuitiva  y  está  contenida  en  el 
Framework Modelo Vista Controlador, respetando los límites en cada una de las 
capas  de  programación.   En  la  capa  vista  encontramos  los  archivos  JSP 
(JavaServerPage) complementados con JS (Java Script) haciendo uso de JQuery. 
Por otro lado, en la capa de controlador, los Servlets reciben la información que 
envía la vista, aplica su respectiva lógica de negocio y se comunica con la capa 
del modelo. En ésta última capa están las entidades (mapeo de tablas)  y los EJB 
(EnterpriseJavaBean) que contienen los métodos que involucran conexión a la 
Base de Datos. Cubre las acciones CRUD (create – read – update – delete) y es el 
puente con el motor Oracle. 
 
La manera en que viajan los datos del Servlet a la capa Vista es a través del 
Objeto Json, y  en sentido contrario se utilizan identificadores o llaves con las 
cuales se puede obtener el valor al que se hace referencia. Dentro de la lógica de 
negocio se manejan DTO (Data Transfer Object) para encapsular datos y poder 
obtener  (get)  y colocar (set) información.  Es  una  buena  práctica  crear DTOs 
porque viaja solo la información que se necesita y de forma segura. 
 
Todas las anteriores propiedades mencionadas se implementaron con el ánimo de 
crear un prototipo con perfil empresarial y óptimo que satisfaga un requerimiento 
en  concreto.  Es así  que  cada  uno de  los roles  que  acceden  a  la  aplicación 
comprobarán el alcance y eficiencia del desarrollo propuesto. 
  
INTRODUCCION 
 
 
 
Las empresas de hoy en día necesitan tomar decisiones acertadas y a tiempo, es 
por eso que es vital acceder a la información de la manera más clara posible. 
 
El desempeño de los empleados es quizá, uno de los pilares más importantes que 
orientan a una compañía. Si un empleado presenta desempeño satisfactorio en las 
tareas  que  tiene  a  cargo,  cumplirá  con  los  requerimientos  que  le  han  sido 
asignados y a su vez podrán ser expuestos al usuario final. Cuando el usuario final 
está satisfecho con su petición solicitará más  requerimientos  y por ende habrá 
más entrada de capital en la empresa. 
 
Todo este ciclo de actividades se lleva a cabo de acuerdo a las decisiones que 
tome la  Gerencia de la Empresa. La decisión ya no dependerá de un archivo 
gigante de números y registros que son poco dicientes, sino que ahora existe la 
posibilidad de ver en una gráfica clara y detallada. 
 
De esta manera, el prototipo que se ha desarrollado quiere “darle una mano” a las 
personas encargadas de tomar decisiones, así como a quienes quieren conocer el 
desempeño y calidad de su trabajo. 
 
Ver la cantidad de tareas asignadas a cada empleado, las actividades cerradas 
por grupo de trabajo, los proyectos encargados a cada grupo, el % de evaluación 
que tienen los requerimientos y el estado de las tareas de la empresa son algunas 
de las posibilidades que brinda ésta aplicación. Lo anterior, con el ánimo de ver la 
información mediante gráficas y semáforos para conocer el estado actual de los 
procesos. 
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 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Dentro  del  análisis  de  la  función  de  TGO  como  empresa,  está  orientada  a 
actividades  de  ingeniería  y  desarrollo  de  software,  así  como  asesoramiento 
técnico.  Esta  Pyme  cuenta  con  4  áreas  (Recursos  Humanos,  Contabilidad, 
Desarrollo (Ingeniería) e Investigación). Cada  área tiene un responsable ante el 
gerente general y en total hay 12 empleados. 
 
Respecto a la misión como empresa tiene tres pilares definidos, que son: 
 Empresa líder (innovación permanente) 
 Empresa protagonista (excelente relación calidad/precio) 
 Ser actor (software e ingeniería) 
 
 
 
GERENCIA 
 
 
 
Recursos 
Humanos 
Contabilidad Desarrollo Investigación
 
 
 
Actualmente  en  la  empresa  se  da  seguimiento  a  las  actividades  pero  no  de 
manera  sistematizada, por lo que en ocasiones se desconoce el estado de las 
actividades  asignadas.   A  veces  un  empleado  está  sobrecargado  de  tareas 
mientras  que  otro  está  ligeramente  desocupado,  esto  como  consecuencia  de 
desconocer la cantidad de tareas por la que cada uno debe responder. 
 
El rendimiento y la evaluación de tareas no es un proceso eficiente dentro del área 
de desarrollo,  razón por la cual en las reuniones no se puede establecer con 
claridad el desempeño que ha tenido cada uno de los empleados. 
 
Elementos  tales  como  la  complejidad  de  la  tarea  y  la  meta  de  actividades 
atendidas  terminan  siendo  poco  claros  durante  la  puesta  en  marcha  de  los 
requerimientos. 
 
Otro problema evidente es la forma como se presenta o expone el estado del 
requerimiento,  puesto que hay que recurrir a archivos planos poco dicientes y 
termina siendo un proceso  difícil de entender. El control que se tiene sobre las 
actividades asignadas no es óptimo y requiere mucho tiempo poder determinar el 
estado del mismo. Es importante responder a la pregunta: ¿Es posible mejorar la 
productividad de la empresa TGO Ltda. a partir de la implementación de un 
software para el seguimiento y control de tareas? 
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 2.  JUSTIFICACION 
 
Las razones puntuales por las que se quiere trabajar en el proyecto son: es 
funcional  (tendrá  uso  empresarial  y  se  aplicará  en  un  caso  real)  y  eficiente 
(cumple de manera  óptima con  el resultado esperado). Se  trabajará  con una 
tecnología llamada J2EE enfocada  a las aplicaciones empresariales. Facilita el 
manejo de transacciones, seguridad, escalabilidad, concurrencia y gestión de los 
componentes desplegados. 
 
 
Es una aplicación que resulta útil para el empleador porque le permitirá visualizar 
a través de gráficos estadísticos el desempeño de sus empleados, analizarlos y 
tomar una decisión para optimizar los resultados o mantener la tendencia. 
 
 
Es fundamental controlar y hacer seguimiento de los requerimientos que tiene 
asignados los  empleados no solo para conocer el estado actual de los mismos 
sino para determinar en donde se puede mejorar la productividad. 
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 3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1. GENERAL 
 
Desarrollar un prototipo de aplicación que permita conocer el desempeño de los 
empleados en la empresa TGO Ltda. 
 
 
 
3.2. ESPECIFICOS 
 
 Almacenar la información de los usuarios, los reportes y desempeño en el 
motor de base de datos Oracle. 
 
 
 Evaluar  el  desempeño  que  presentan  los  empleados  en  el  área  de 
Desarrollo de la empresa TGO. 
 
 
 Determinar la cantidad de proyectos, requerimientos, empleados y equipos 
de trabajo existentes a través de gráficas. 
 
 
 Definir constantes que contienen sentencias SQL para obtener los registros 
que serán dibujados en la gráfica. 
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 4. ALCANCE 
 
Inicialmente la aplicación se probará en el área de Desarrollo y posteriormente, 
teniendo en  cuenta los resultados, se implementará en el resto de áreas de la 
empresa. 
 
 
El periodo de prueba es de 15 días, donde se recogerá la información necesaria 
para generar los reportes. Las actividades asignadas y sus estados (iniciado, en 
estudio, en desarrollo, entre otras) podrán ser controlados por la aplicación. 
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 5. HIPOTESIS 
 
Reconocer el desempeño de los empleados a través de gráficas e indicadores 
facilitará la  toma de decisiones en la Gerencia General de la empresa TGO. 
Analizar un reporte ayuda a detectar las fortalezas del grupo para mantenerlas y 
las debilidades para corregirlas. 
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 6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
Es  cuantitativa  porque  se  tendrán  en  cuenta  datos  numéricos  y  el  reporte 
presentará  resultados en porcentaje de cumplimiento, cantidad de actividades, 
mayor recurso, entre otros. 
 
6.2. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 
 
Se ha decidido trabajar este proyecto con la metodología “Descriptiva”, permite 
"analizar  una  población  o  fenómeno  con  el  fin  de  determinar  su  naturaleza, 
comportamiento  y  características."
1
Ésta metodología  genera  conocimiento  que 
puede  ser  empleado  en  optimizar  los  procesos,  para  el  caso  de  TGO  Ltda. 
Mostraría la evolución de las variables manejadas en la aplicación, además que se 
tendría cierto grado de control para ver cómo responden a diferentes factores. 
 
 
6.3. TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 
La  principal  técnica  utilizada  para  obtener  la  información  necesaria  es  la 
"Observación Estructurada o Formalizada", en donde establecemos de antemano 
qué datos habremos de  recoger, los datos se pueden cuantificarse más fácil, 
debido  a  su  homogeneidad,  y  podemos  estar  seguro  de  no  haber  olvidado 
registrar ninguno de los aspectos principales del requerimiento a graficar. 
 
Esta técnica es muy utilizada para probar hipótesis o cuando se requiere hacer 
una descripción sistemática de fenómenos. Para ésta aplicación es claro el origen 
de los datos y la información puede ser cuantificable mediante una gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
METODO INVESTIGACION{EN LINEA}: http://www.slideshare.net/svetlanamaribel/tipos-de-investigacion- 
metodologia-de-la-investigacion-4284771 
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 7. MARCO REFERENCIAL 
 
 
 
7.1. MARCO HISTORICO 
 
Históricamente las empresas han tenido la necesidad de evaluar el desempeño de 
los empleados para verificar el nivel de sus contrataciones y reconocer la calidad 
de los mismos. Es evidente que cualquier empresa quiere contar con los mejores 
recursos humanos, quienes sean productivos y su trabajo se vea reflejado en un 
trabajo óptimo. Contando con empleados de  calidad la empresa puede obtener 
ingresos significativos y posicionarse en el mercado. En el último par de décadas 
se han creado modelos y procesos de gestión para corroborar el rendimiento de 
los empleados y ver de qué manera puede apoyar la toma de decisiones en la alta 
gerencia. Inicialmente la mejor alternativa era elaborar a mano un documento que 
tuviera las horas de ingreso / salida para conocer la cantidad de horas laboradas, 
una tabla sencilla en donde se indicaba el cumplimiento o incumplimiento de una 
tarea  asignada.  Una  firma  del   empleado  garantizaba  la  veracidad  de  la 
información, pero seguía siendo insegura y manipulable. 
 
Más adelante con ayuda de los paquetes office para computadores, era más 
sencillo sobrellevar los datos y adicionalmente, apareció la oportunidad de crear 
cálculos.  Excel  y  Access  se  convirtieron  en  las  mejores  alternativas,  al  ser 
intuitivos y consistentes. 
 
Durante mucho tiempo los archivos planos fueron, y en algunas empresas todavía 
es, la mejor  forma de conocer el desempeño de un indicador y de revisar los 
indicadores de gestión. Recurriendo el refrán popular “una imagen vale más que 
mil palabras” las gráficas se han  tomado el protagonismo necesario para que 
muchos gerentes y líderes de grupo tomen la decisión de utilizar reportes gráficos. 
 
Hasta nuestros días han sido los más dicientes y los más óptimos para hacer 
seguimiento a un requerimiento. Algunos han incluido un semáforo que resume el 
estado  actual  de  una  actividad  y  permite  ver  el  detalle  del  origen  de  datos, 
aplicando filtros y grupos logrando  satisfacer cualquier necesidad. Herramientas 
tan potentes como bases de datos, plugins gráficos y procesadores de código han 
permitido alcanzar un nivel bastante alto en cuando a la presentación de reportes 
e indicadores. 
 
Dentro de las aplicaciones que existen en el mercado y casos de éxito que se han 
presentado en  años anteriores, puedo decir que, existe una gran variedad de 
plugins y desarrollos que utilizan gráficas para elaborar reportes de desempeño. 
Tal vez no con la facilidad que ofrece highCharts pero si cumplen con su objetivo y 
con las necesidades del caso. Es por esto que a continuación se listaran casos de 
éxito en donde se evidencia el progreso histórico que han tenido los reportes y la 
visualización de indicadores de gestión, precisamente, al basarse en gráficos. 
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 7.1.1 SIGMA 
 
Este software desarrollado por la universidad politécnica de Valencia se ha venido 
construyendo  desde hace 10 años y cuanta con los más altos estándares de 
calidad. 
 
Se conoce en el mercado como un programa específico para el benchmarking y el 
uso de indicadores en empresas de agua potable y saneamiento. “El programa se 
basa en el sistema  IWA de indicadores de desempeño y permite simplificar la 
definición del sistema de indicadores y el cálculo y la gestión de los resultados.”2 
 
 
FIGURA 1. ARQUITECTURA TECNOLOGIA SIGMA 3 
 
El programa nos ofrece conjuntos de indicadores preseleccionados y permite crear 
nuevos  indicadores desde cero. Todo ello, garantizando la escalabilidad de su 
sistema y la posibilidad de comparación con referencias de talla mundial. Al estar 
orientado al campo de acción “agua potable y saneamiento”, Sigma incorpora los 
indicadores  definidos  por  la  International  WaterAssociation  para  que  crear  su 
propio sistema de indicadores resulte una tarea mucho más sencilla. 
 
 
7.1.2 SISTEMA DE APOYO AL CONSUMIDOR (SAC) 
 
El Ministerio del Trabajo peruano ha desarrollado un Sistema de Indicadores de 
Gestión  en  línea,  con  la  intención  de  ponerlo  en  marcha dentro  del área de 
 
 
 
2
SIGMA{EN LINEA}: http://www.sigmalite.com/caracteristicas-es.php 
3
SIGMA{EN LINEA}: http://www.sigmalite.com/caracteristicas-es.php 
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 Servicio de Atención al Cliente. Resulta una herramienta útil para la alta gerencia 
en cuanto fortalece el planeamiento operacional y de capacidad. 
 
 
 
 
FIGURA 2. ESTRUCTURA BASE DE DATOS ORACLE 4 
 
Recientemente, la empresa Indecopi que labora en el sector de la regulación y 
facilitación de actividades económicas, ha decidido adaptar el sistema SAC para 
optimizar sus procesos. Tiene su sede principal en Lima, Perú y cuanta con más 
de 400 empleados. 
 
Gracias a  un  conjunto  de  modelos  de  simulación  y planes de  proyección de 
indicadores de servicio, se ha dado paso a una notoria disminución de los costos y 
cumplimiento de objetivos trazados bajo metas de calidad.  Adicional a lo anterior, 
la empresa  ha obtenido un mejor control de sus recursos y brinda una atención 
ajustada a la demanda.  “En dicho proyecto se utilizó la técnica de  Simulación de 
procesos. Software de Simulación ProcessModel.” 5 
 
 
7.1.3 TABLERO DE COMANDO 
 
Ésta aplicación proporciona un marco referencial para la gestión de la estrategia y 
su ejecución a modo de tablero de control. Convierte objetivos del medio y largo 
plazo en objetivos tácticos y operativos, para facilitar su control y supervisión. 
 
 
4
ESTRUCTURA BASE DE DATOS ORACLE {EN LINEA}: )http://www.iosa.com.pe/simulacion-y-mejora-de- 
procesos/proyecto-sistema-de-indicadores-de-gestion-para-el-area-de-servicio-de-atencion-al-cliente 
5
Sistema Apoyo al Consumidor{EN LINEA}: http://www.iosa.com.pe/simulacion-y-mejora-de- 
procesos/proyecto-sistema-de-indicadores-de-gestion-para-el-area-de-servicio-de-atencion-al-cliente 
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Cuenta con una serie de pilares con los que se encamina su funcionamiento: 
 
 Liderazgo ejecutivo: Posibilitar y movilizar el cambio. 
 Operativo: Traducir la estrategia en términos tácticos y operativos. 
 Alineación: Entre la estrategia de la empresa y la estrategia del sector. 
 Continuidad: Entendiendo la estrategia como un proceso continuo. 
 
 
 
 
FIGURA 3. INDICADORES DE GESTION6 
 
Tiene la función primordial de “traducir la visión y la estrategia de la organización, 
en un conjunto de indicadores que informen de la consecución de los objetivos.”7. 
Un  elemento  interesante  es  el  cuadro  de  mando,  ésta  herramienta  ayuda  a 
“alinear” de forma coherente a las personas con el plan estratégico, consiguiendo 
apoyo en los objetivos estratégicos de la Organización. 
 
 
7.1.4 BALANCE SCORECARD 
 
Es la famosa herramienta encargada de automatizar un cuadro de mando integral, 
desde donde se manejan los indicadores de gestión y el mapa estratégico, con el 
único fin de fortalecer la gestión de desempeño. 
 
El plus que tiene ésta herramienta es que las soluciones se pueden adaptar a la 
cultura y a la forma de operar de las compañías. Cuenta con la experiencia en los 
sistemas  de  seguimiento  estratégico  maduro  y  complejo  como  Interconexión 
Eléctrica S.A. ISA, Promigas y Nueva EPS. 
 
 
 
6
Indicadores de Gestión {EN LINEA}: http://www.e- 
visualreport.com/Cuadro%20de%20Mandos%20Integral.html 
7
Tablero de Comando{EN LINEA}: http://www.e- 
visualreport.com/Cuadro%20de%20Mandos%20Integral.html 
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FIGURA 4. BALANCE SCORECARD 8 
 
 
 
7.2. MARCO TEORICO 
 
Éste proyecto está desarrollado bajo un contexto en específico y lo enmarcan una 
serie de teorías referentes a la programación, estándares de calidad y 
herramientas que apoyan la construcción de software. Se explicarán debidamente 
cada uno de éstos conceptos, de tal manera: 
 
 
7.2.1  PLUGIN HIGHCHARTS 
 
Es una  biblioteca  de  gráficos  desarrollada  en  lenguaje  JavaScript,  ofrece  la 
posibilidad de agregar gráficos interactivos a sitios web y aplicaciones. Highcharts 
actualmente soporta el tipo de gráfico línea, spline, área, columna, barra, torta y de 
dispersión. 
 
Características 
 
Compatibilidad con los navegadores 
 
Funciona  en  todos  y  cada  uno  de  los  navegadores  modernos,  incluyendo  el 
iPhone / IPAD y de igual manera en el Internet Explorer  (a partir de la versión 6). 
Los navegadores estándares  usan SVG (gráficas de vector escalable) para el 
procesamiento  de  gráficos,  mientras  que  Internet  Explorer  trabaja  con  VML. 
Principalmente, SVG se utiliza para “describir gráficos vectoriales bidimensionales, 
tanto estáticos como animados (estos últimos con ayuda de SMIL),  en formato 
XML”9. Permite tres tipos de objetos gráficos: 
 
 Formas gráficas de vectores (por ejemplo caminos en rectas y curvas, y áreas 
limitadas por los mismos) 
 Imágenes de mapa de bits /digitales 
 
8
Balance ScoreCard{EN LINEA}: http://www.e-visualreport.com/tablero-comando.html 
9
VECTORGRAPHICS{EN LINEA}: http://es.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics 
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  Texto 
 
Es gratis para uso no comercial 
 
De esta manera podemos usarlo en nuestros propios  sitios web, una escuela o 
una  organización sin fines de lucro. También cuenta con una versión licenciada 
que presenta opciones más avanzadas en cuanto a diseño y construcción de los 
gráficos. En la página web oficial se encuentra una lista detallada con precios y 
ventajas que ofrece. 
 
Código  Abierto 
 
Es quizás una de las características clave, ya que permite descargar el código 
fuente y facilita la creación de versiones propias, modificando total o parcialmente 
el contenido original. Lo anterior da paso a una evidente flexibilidad en el manejo 
de los elementos incorporados en el código fuente de HighCharts. 
 
Manejo de JavaScript Puro 
 
Highcharts se basa únicamente  en  las tecnologías de navegador nativo y no 
requiere plugins del lado del cliente como Flash o Java para su funcionamiento. 
Además  de  lo  anterior,  no  se  requiere  instalar  elementos  adicionales  en  el 
servidor.  Requiere  un  par  de  archivos  escritos  en  JavaScript  para  funcionar: 
highcharts.js y jQuery presentado como un marco de  prototipo. 
 
 
 
 
FIGURA 5. GRAFICO TIPO LINEA 10 
 
Variedad en tipos de gráficos 
 
Highcharts presenta gráficos de tipo línea, spline, área, columna, barra, torta, entre 
otros gráfico de dispersión. 
 
10
HighCharts{EN LINEA}:http://www.highcharts.com/ 
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 Configuración Simple de la Sintaxis 
 
Las  opciones  que  se  utilizan  para  representarla  estructura  de  notación  en 
JavaScript, son básicamente, un conjunto de claves y valores conectados por dos 
puntos, separados por comas y agrupados por llaves. 
 
Estructura Dinámica 
 
A través de  una API completamente detallada  se puede agregar, eliminar y 
modificar la serie y los ejes, en cualquier momento después de la creación gráfica. 
Existen numerosas  alternativas para suministrar programación de eventos en 
base a una tabla de datos. 
 
Varios ejes 
 
En ocasiones surge la necesidad de comparar las variables que no corresponden 
al mismo concepto - por ejemplo la temperatura en comparación con la presión del 
aire -. El plugin permite  asignar un eje y para cada serie o un eje x si lo que 
queremos es comparar conjuntos de datos de diferentes categorías. Cada eje se 
puede colocar en la parte inferior derecha o izquierda, arriba o abajo de la tabla. 
 
Personalización de las etiquetas 
 
En  torno  al  gráfico  generado  por  el  plugin,  se  puede  mostrar  un  texto  de 
descripción con la información sobre cada punto y su respectiva serie. 
 
La descripción se puede apreciar en cuanto el usuario acerca el cursor sobre 
algún punto de la gráfica, con lo que se logra mayor detalle y precisión en el valor 
de la columna. 
 
Exportar gráfico en diferentes formatos 
 
“Con el módulo de exportación habilitado, los usuarios pueden exportar el gráfico a 
JPG, PNG, PDF o SVG siempre y cuando se le asocie el evento a un botón o a 
una opción HTML.”11También existe la opción de enviarlo a impresión para tenerlo 
en formato físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
HIGHCHARTS{EN LINEA}: http://www.highcharts.com/products/highcharts 
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FIGURA 6. GRAFICO TIPO TORTA 12 
 
Zoom sobre la gráfica 
 
Al hacer zoom sobre un gráfico, podremos examinar una parte en específico, 
haciendo más interesante los datos que representan la respectiva columna. El 
zoom aplica tanto para el eje X como para el eje Y. 
 
Gráfico con ejes invertidos 
 
A veces es necesario darle la vuelta a la gráfica y hacer que el eje X aparezca 
verticalmente,  como  por  ejemplo  en  un  gráfico  de  barras.  Al  invertir  el  eje 
entonces, logramos que, los más altos valores aparezcan junto al origen. 
 
Etiquetas para los nombres de las columnas 
 
Todas las etiquetas de texto, incluyendo etiquetas de las columnas y de cada uno 
de los ejes  pueden identificarse a través de un titulo y elegir la orientación del 
mismo para ser visualizado en la gráfica. 
 
7.2.2 INDICADORES DE GESTION 
 
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 
proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por 
los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados 
continuamente a lo largo del ciclo de  vida, para evaluar el desempeño y los 
resultados. 
 
Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados cuantificables, 
como ventas anuales o reducción de costos en manufactura. 
 
 
12
HIGHCHARTS {EN LINEA}:http://www.highcharts.com/ 
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Se clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de recursos), eficiencia 
(producir  los   mejores  resultados  posibles  con  los  recursos  disponibles)  y 
efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u objetivos). 
 
Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el BalancedScorecard, 
que  plantea  la  necesidad  de  hacer  seguimiento,  además  de  los  tradicionales 
indicadores financieros, de otros tres tipos: perspectiva del cliente, perspectiva de 
los procesos y perspectiva de mejora continua. 
 
Los indicadores constituyen una herramienta central en el proceso de planificación 
de un proyecto  bajo el enfoque de marco lógico (referenciado más adelante en 
éste documento). Estos  indicadores deben ser establecidos tanto para objetivos 
generales, específicos, resultados y actividades, guardando cada uno de ellos sus 
propias especificaciones. 
 
7.2.3 ORACLE 
 
Esta base de datos surge en el año de 1970 gracias a un estudio que tenía como 
principal  objetivo la identificación de los Sistemas Gestores de Base de Datos. 
Dicho estudio utilizaba  como filosofía principal las bases de datos relacionales. 
Desde aquel entonces, fue nombrado  como el mejor producto del mercado en 
cuanto a la Gestión de Base de Datos. El mercado  no asimilaba del todo los 
nuevos conceptos relacionales y dudaba si realmente funcionaba. 
 
La compañía continuó trabajando para mejorar la base de datos: “El esfuerzo 
contribuyo a su refinamiento. Algunas de las características de Oracle, tales como 
las salidas de SQL*FORMS fueron el resultado de dicho esfuerzo”13 
 
Actualmente, Oracle es el proveedor mundial líder de software para administración 
de  información.  Los  productos  de  Oracle  van  desde  bases  de  datos  hasta 
sistemas de gestión. Tiene herramientas propias de desarrollo muy potentes como 
Oracle Designer, Oracle JDeveloper y Oracle Developer Suite. 
 
Características 
 
 Entorno cliente/servidor. 
 Gestión de grandes bases de datos. 
 Usuarios concurrentes. 
 Alto rendimiento en transacciones. 
 Sistemas de alta disponibilidad. 
 Disponibilidad controlada de los datos de las aplicaciones. 
 
 
13
ORACLE: http://www.monografias.com/trabajos25/oracle/oracle.shtml 
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  Adaptación a estándares de la industria, como SQL-92. 
 Gestión de la seguridad. 
 Autogestión de la integridad de los datos. 
 Opción distribuida. 
 Portabilidad. 
 Compatibilidad. 
 Conectividad. 
 Replicación de entornos. 
Estructura de la base de datos Oracle 
La  base  de  datos  Oracle  tiene  dos  estructuras  básicas  para  su  correcto 
funcionamiento: 
 
Estructura Lógica: Esta estructura está determinada los componentes Tablespace 
(Área lógica de almacenamiento) y Objetos (Colecciones de Objetos). 
 
Tienen como principal funcionalidad el almacenamiento lógico y formar la pauta 
para la administración del espacio físico de la base de datos, las relaciones que se 
presentan con los diferentes objetos y el diseño relacional de la base de datos. 
 
Componentes de la estructura lógica 
 
 
Tablespace: Son utilizados principalmente para la agrupación de todas las 
estructuras lógicas que estén relacionadas dentro de la base de datos. 
 
 
Esquemas: Entendidos como colecciones de datos que se encuentran en la base 
de datos. 
 
 
Objetos  del  esquema:  “Los  objetos  del  esquema  son  estructuras  lógicas  que 
hacen referencia directa a datos de la base de datos (tablas, vistas, secuencias, 
procedimientos  almacenados, sinónimos, índices,  clusters y enlaces con otras 
bases de datos).”14 
 
Bloques de datos: Son estructuras con características lógicas que se encuentran 
en el nivel más bajo de toda la estructura de la base de datos Oracle. 
 
Extensiones: Son bloques de datos que se utilizan para almacenar un tipo de 
información específico. 
 
 
14
OBJETOS DE ESQUEMA{EN LINEA}: http://www2.rhernando.net/modules/tutorials/doc/bd/oracle.html 
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Segmentos: Son extensiones que se utilizan para una determinada estructura 
lógica. 
 
Estructura física de Oracle: Esta estructura se compone de los llamados archivos 
que hacen  parte del sistema operativo que constituye la base de datos. Existen 
tres tipos de archivos en Oracle: 
 
Archivosde datos: Este archivoscontiene todos los datos de la base de datos, 
adicionalmente,   éste  archivoscuenta  con  características  específicas  para  su 
correcto funcionamiento. Sólo permite estar asociado con una base de datos, “Los 
archivosde datos tienen atributos que permiten reservar automáticamente 
extensiones  cuando  se  acaba  el  espacio,  “15   y por  último  la  unión  de  dos 
archivosforman una unión lógica que se conoce con el nombre de Tablespace. 
 
Archivosde redo log: Se encarga de guardar todas las modificaciones que se 
hayan  realizado  sobre los datos de la base de datos. Tienen una importante 
funcionalidad ya que  permiten la recuperación de datos dado el caso que sea 
necesario realizar esta operación. 
 
Archivosde control: Describe la especificación de la estructura física de la base de 
datos ya que contiene: El nombre de la base de datos, nombre y ubicación de los 
archivos, Fecha de creación de la base de datos e información sobre el proceso 
de recuperación de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7. ESTRUCTURA BASE DE DATOS ORACLE 16 
 
 
15
ARCHIVOS{EN LINEA}: http://www2.rhernando.net/modules/tutorials/doc/bd/oracle.html 
16
ESTRUCTURA BASE DE DATOS{EN LINEA}: 
http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/win.102/b14304/architec.htm 
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 Procesos 
 
Son programas que se ejecutan con el fin de poder acceder a los datos que 
contiene  la  base  de  datos.  Estos  son  cargados  en  memoria  y  siempre  son 
transparentes a la vista de los usuarios. Si no se realizan dichos procesos no se 
podrán acceder a los datos en el momento en que se necesite. 
 
Estos procesos se clasifican en tres grupos: 
 
Procesos de base o de soporte: Su objetivo es traer y enviar datos hacia la SGA. 
Además permite consolidar las tareas que pueden llegar  a ser generadas por los 
usuarios y esto mejora el desempeño a la hora de acceder a los datos. Algunos de 
los procesos de base o de soporte son: 
 
 DVWR:  Es  el  encargado  de  mantener  los  buffers  de  memoria  cache 
disponibles cuando los procesos de usuario los requerirán para su ejecución. 
 
 
 SNPn: Se encarga de refrescar las tablas replicadas que se encuentran en la 
base de datos y en los ambientes distribuidos de esta. 
 
 SMON: Se encarga de la recuperación del sistema cuando se presentan fallas 
de instancia en la base de datos. 
 
 LGWR: Se encarga de escribir datos desde la SGA para ser utilizados cuando 
se presenten fallas en las instancias. 
 
 LOCK:  Se  utiliza  solo  cuando  existen  servidores  paralelos  y  funciona 
efectuando bloqueos entre instancias. 
 
 CKPT: Son solicitudes de exámenes de datos que son solicitados por los 
usuarios. 
 
 RECO:  Actúa  en  la  recuperación  de  las  fallas  que  se  presentan  en  los 
ambientes distribuidos de la base de datos (Transacciones). 
 
 ARCH: Se encarga de la recuperación de los datos de los archivos cuando se 
presenta una falla en medios magnéticos. 
 
 PMON: Se encarga de recuperar un proceso de un usuario en el momento en 
que se presenta alguna falla. 
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Recurso Descripción 
 
SESSION_PER_USER 
El número de sesiones concurrentes que un 
usuario puede tener en una instancia. 
 
CPU_PER_SESSION 
El tiempo de CPU, en centenas de segundos, 
que una sesión puede utilizar. 
 
 
CONNECT_TIME 
El número de minutos que una sesión puede 
permanecer activa. 
 
 
IDLE_TIME 
El número de minutos que una sesión puede 
permanecer sin que sea utilizada de manera 
activa. 
 
LOGICAL_READS_PER_SESSION 
El número de bloques de datos que se 
pueden leer en una sesión. 
 
LOGICAL_READS_PER_CALL 
El número de bloques de datos que se 
pueden leer en una operación. 
 
 
PRIVATE_SGA 
La cantidad de espacio privado que una 
sesión puede reservar en la zona de SQL 
compartido de la SGA. 
 
 
 
 
COMPOSITE_LIMIT 
El número de total de recursos por sesión, en 
unidades de servicio. Esto resulta de un 
cálculo ponderado de CPU_PER_SESSION, 
CONNECT_TIME, 
LOGICAL_READS_PER_SESSION y 
PRIVATE_SGA, cuyos pesos pueden variar 
con el comando ALTER RESOURCE COST. 
 
 
Procesos del Usuario: Este proceso se presenta cuando el usuario accede a la 
base de datos.  Cuando se realiza la conexión, inmediatamente se ejecutan los 
conocidos códigos de aplicación y los manejos de perfiles. La comunicación de los 
procesos de usuario solo se puede realizar mediante los procesos de servidores. 
 
Procesos  Servidores:  Son  los  encargados  de  ejecutar  las  solicitudes  de  los 
usuarios y de llevarlas directamente a la database buffer que es la encargada de 
permitir que los procesos de los usuarios puedan acceder a los datos. 
 
El tema de la seguridad está enfocado en controlar todo el acceso y el uso que se 
le da a la  base  de datos. Este tipo de seguridad se conoce comúnmente como 
permisos sobre base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8. PERMISOS DEL SISTEMA 17 
 
17
PERMISOS DEL SISTEMA{EN LINEA}: http://www.desarrolloweb.com/articulos/gestion-seguridad-oracle- 
I.html 
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 7.2.4. JDEVELOPER 
 
Es un entorno de desarrollo integrado desarrollado por Oracle Corporation, con 
soporte en lenguajes como Java, HTML, Javascript, XML, SQL, PL/SQL y otros. 
Para hablar un poco de  la historia de éste editor de desarrollo, “las primeras 
versiones de 1998estaban basadas en el entorno JBuilder mientras que desde la 
versión 9i de 2001 se basó en Java”18 
 
Dentro de las propiedades especiales del JDeveloper, encontramos que: 
 
  Es un entorno gratis, requiere previa suscripción para poder descargarlo. 
  Completamente desarrollado para Java. 
  Posee diagrama de clases (UML). 
  Funciona bajo los sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OSX. 
 
Básicamente ésta potente herramienta mejora la productividad de la empresa a 
través  de  wizards  para  trabajan  con  código  repetitivo  y  de  igual  forma  con 
arquitectura de aplicaciones preestablecidas. 
 
Se  ha  desarrollo  mediante  formularios  web  wysiwyg,  aquellos  se  basan  en 
composición de layouts (ventanas usadas en la capa de presentación). 
 
El weblogic fomenta la integración  con  el servidor que se esté utilizando, en 
tiempo de  desarrollo, y para aprovecha todas las capacidades de servidor JEE 
(jax-ws, bpm, seguridad). Finalmente, ayuda a unificar el desarrollo de ddbb con el 
de la aplicación. 
 
A modo de descripción final “JDeveloper es un entorno integrado de desarrollo que 
simplifica  el  desarrollo  de  java  basada  en  SOA  y  las  aplicaciones  java  EE 
(Enterprise  Edition)”19.  Jdeveloper  ofrece  una  completa  solución  de  desarrollo 
entre oraclefusion middleware y oraclefusionapplications con soporte para 
cualquier aplicación empresarial. 
 
7.2.5. JAVA 
 
Es un lenguaje de programación de alto nivel con el que se puede escribir tanto 
programas convencionales como para internet. 
 
Una de las ventajas significativas de Java sobre otros lenguajes de programación 
es que es independiente de la plataforma, tanto en el código fuente como en el 
binario. Esto quiere decir que el código producido por el compilador Java puede 
 
 
 
18
JDeveloper{EN LINEA}: http://jorgehuilca.files.wordpress.com/2011/10/1-programacic3b3n-en-java.pdf 
19
Oracle JDeveloper{EN LINEA}: http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/overview/index.html 
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 transportarse a cualquier plataforma que tenga instalada una máquina virtual Java 
y ejecutarse. 
 
Pensando  en  internet  esta  característica  es  crucial  ya  que  ésta  red  conecta 
ordenadores   muy  distintos.  En  cambio  por  poner  el  ejemplo  de  “C++  es 
independiente de la plataforma sólo en código fuente, lo cual significa que cada 
plataforma diferente debe  proporcionar el compilador adecuado para obtener el 
código máquina que tiene que ejecutarse.”20 
 
Según lo expuesto Java incluye dos elementos: un compilador y un intérprete. El 
compilador produce un código de bytes que se almacena en un archivo para ser 
ejecutado en el intérprete de Java denominada máquina virtual de Java. 
 
El código de bytes de Java es un conjunto de instrucciones correspondientes a un 
lenguaje máquina que no es específico de ningún procesador, sino de la máquina 
virtual de Java. La  gran  pregunta es: Dónde se puede conseguir la máquina 
virtual? Hoy  en  día  casi  todas  las   compañías  de  sistemas  operativos  y 
navegadores han implementado máquinas virtuales  según las especificaciones 
publicadas por SunMicroSystems, propietario de Java, para que sean compatibles 
con dicho lenguaje. Para las aplicaciones online como los applets la máquina 
virtual  está  incluida  en  el  navegador  mientras  que  para  las  aplicaciones 
convencionales puede venir con el sistema operativo o con el paquete java. 
 
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, es transportable y fácil 
de aprender. Es de tamaño reducido con lo que favorece el desarrollo y reduce las 
posibilidades de cometer errores. 
 
A continuación,  nombraré  las  cinco  razones  por  las  que  fue  concebido  éste 
lenguaje de programación: 
 
 Debería usar el paradigma de la programación orientada a objetos. 
 Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 
operativos. 
 Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. 
 Debería  diseñarse  para  ejecutar  código  en  sistemas  remotos  de  forma 
segura. 
 Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a 
objetos, como C++. 
 
En Java el problema de las fugas de memoria se evita en gran medida gracias a la 
recolección de  basura (garbagecollector). “El programador determina cuándo se 
crean los objetos y el entorno en tiempo de ejecución de Java es el responsable 
 
20
Java{EN LINEA}: http://www.buenastareas.com/ensayos/Articulos-De-Java/3403574.html 
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 de gestionar el ciclo de vida de los objetos”21. El programa, u otros objetos pueden 
tener localizado un objeto mediante una referencia a éste. 
 
 
7.2.6. REPORTES 
 
Principalmente  es  un  documento,  generado  por  el  sistema,  que  presenta  de 
manera  estructurada  y  resumida,  datos  relevantes  desde  determinada  fuente. 
Pueden  prevenir  dichos  datos  de  la  misma  aplicación  de  tal  manera  que  se 
vuelvan útiles para los fines que la empresa necesite. 
 
Los reportes generalmente agrupan los datos de acuerdo a un interés específico; 
por ejemplo el  reporte "cantidad de actividad resueltas por empleado", presenta 
una lista de todas las  actividades que han sido atendidas por los empleados, 
posiblemente  filtradas  por  fecha,   especificando  un  rango  de  evaluación  en 
concreto. 
 
A diferencia de un formulario, los datos dentro de un reporte no pueden ser 
manipulados o  modificados directamente, sino que tienen que ser afectados en 
alguna otra parte del sistema  para que se reflejen los cambios una vez que el 
reporte sea generado nuevamente. 
 
Un reporte es generado dinámicamente cada vez que se invoca desde la acción 
de  un  botón,  el  reporte  actualiza  la  información  a  los  datos  más  recientes 
disponibles. 
 
7.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Atributos: Es la especificación que define una propiedad de un objeto, o archivo 
elemento. Para comprender mejor éste concepto, vamos a referirnos al siguiente 
ejemplo: el proceso de asignación de valores XML a las propiedades (elementos). 
Teniendo en cuenta que el valor del elemento se encuentra antes de la etiqueta de 
cierre (por separado), no en el propio elemento, éste tendría una serie de atributos 
establecidos como (Nombre = "seria_cualquier_propiedad"). 
 
Base de Datos: Es el conjunto de datos correspondientes a un mismo contexto y 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
 
Benchmarking:  Es  un  proceso  sistemático  y  continuo  diseñado  para  evaluar 
comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en 
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Programación en Java{EN LINEA}: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29 
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 organizaciones. A partir de una referencia se evalúa el diseño y flujo de un servicio 
en función de otro. 
 
Dominio: Es una red de identificación que se utiliza para crear las conexiones 
entre el  ambiente de desarrollo y la base de datos (Para nuestro caso sería 
JDeveloper y Oracle). 
 
Framework: Es una estructura tecnológica de soporte,  integrada por módulos de 
software para que los proyectos puedan ser fácilmente organizados y 
desarrollados. 
 
IDE (integrateddevelopmentenvironment): Es el entorno de desarrollo integrado 
compuesto  por  un  paquete  de  herramientas  de  programación.  Generalmente 
presenta un compilador, un intérprete y un depurador. 
 
JavaScript:  Es  un  lenguaje  de  programación  interpretado,  conocido  como  el 
estándar de “ECMAScript”. Es orientado a objetos, dinámico e imperativo. 
 
Plugin: Es un complemento de las aplicaciones que aporta nuevas 
funcionalidades, más específicas y detalladas. Éste complemento es ejecutado por 
la aplicación principal e interactúan por medio de la API. También se lo conoce 
como add-on (agregado), conector o extensión. 
 
Relación: Éste concepto está enmarcado en las interconexiones (relaciones) y los 
datos (que están guardados en tablas), es a través de dichas conexiones donde 
se relacionan los datos de ambas tablas, de ahí que algunos la identifiquen como 
el "Modelo Relacional". 
 
Reporte: El objetivo es informar y dar a conocer el estado de algo, para nuestro 
caso conocer  el desempeño de los empleados en la empresa Tgo. Se pueden 
aplicar filtros para tratar solo cierta información. 
 
SVG (Scalable Vector Graphics): es una familia de especificaciones de un XML 
basado en el  formato de archivo de dos dimensiones gráficos vectoriales, tanto 
estáticas como dinámicas (es decir, interactivos o de animación). La especificación 
de SVG es un estándar abierto que ha  estado en desarrollo por el World Wide 
Web Consortium (W3C) desde 1999. 
 
 
 
7.4. MARCO LEGAL 
 
Éste proyecto como cualquier desarrollo informático, está cobijado bajo una serie 
de leyes y  estatutos. El marco legislativo en Colombia contiene dentro de sus 
principales leyes diseñadas para el sector de la tecnología y las comunicaciones: 
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 Ley 1273 
 
Promulga especialmente la protección a la información, preservando los sistemas 
que  son   usados  de  forma  inminente  en  las  tecnologías  y  comunicaciones 
garantizando su correcto funcionamiento. Dentro de los artículos más importantes 
de esta ley podemos resaltar: 
 
 Interceptación de datos informáticos. 
 Acceso abusivo a un sistema informático. 
 Uso de software malicioso. 
 Violación de datos personales 
 Suplantación de sitios web para capturar datos personales. 
 
Ley 11723 
 
Conocida como la ley de la propiedad intelectual establece diferentes tipos de 
sanciones como  por  ejemplo  multas,  privación  de  la  libertad  este  lay  fue 
modificada en el año de 1998 cuando se llego a la conclusión en su artículo 1 que 
“las  obras  científicas,  literarias  y  artísticas  comprenden  los  escritos  de  toda 
naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; 
las compilaciones de datos o de otros materiales.”22 
 
Ley 1341 2009 
 
Esta ley determina todas las políticas que deben regir dentro del sector de las 
tecnologías y  comunicaciones en Colombia, dentro de estas políticas podemos 
encontrar la protección al usuario, la calidad del servicio que se está prestando, el 
correcto desarrollo de las tecnologías  entre otras. También tiene en cuenta “la 
administración  adecuada  y  eficiente  de  los   recursos,  regulación,  control  y 
vigilancia  del  mismo  y  facilitando  el  libre  acceso  y  sin  discriminación  de  los 
habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información.”23 
 
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales 
 
Protege la información que se encuentre en base de datos ya sean de acceso 
público  o  privado.  Esta  ley protege  primordialmente  el  derecho de  los  datos, 
acceso, intimidad y su correcto uso. “Para esto la ley establece la obligatoriedad 
de  la  inscripción  de  la  base  de  datos  cumpliendo  con  ciertos  requisitos  y  el 
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LEY 11723 2009{EN LINEA}: http://glosario.over-blog.es/article-leyes-sobre-software-libre-en-colombia- 
59255157.html 
 
23
LEY 1381 2009{EN LINEA}: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html 
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 incumplimiento  de  esta  obligación  resulta  en  infracción  penada  con  multas  y 
clausura de la base de datos”24. 
 
7.5. MARCO TECNOLOGICO 
 
Uno de los puntos fuertes de ésta aplicación es que se va a desarrollar con las 
tecnologías  más  recientes  del  mercado.  Tanto  en  base  de  datos  como  en 
ambiente de programación  se pueden cubrir las necesidades de todo tipo de 
usuarios. JavaScript se ha convertido en uno de los estándares desde que se 
acopló  adecuadamente  en  el  contexto  de  los  jsp´s,  puesto  que  permitió  la 
conexión adecuada con los servlets. 
 
También es necesario mencionar que es un campo donde la tecnología está en 
constante crecimiento y es muy común escuchar o leer que una herramienta ha 
incursionado  en  tal  aspecto,  con  lo  que  optimizará  los  procesos  y  ahorrará 
recursos. 
 
JDeveloper en estos momentos maneja la versión 11.1.1.4 y dentro de unos pocos 
meses  publicará  la  siguiente  versión.  Java,  como  lenguaje  de  programación 
frecuentemente genera actualizaciones para incluir librerías y paquetes, 
estandarizando el desarrollo. 
 
Por su parte, Oracle cuenta con la versión 11g que es la más estable de los 
últimos tiempos  y a través del foro de la página oficial se puede comprobar las 
funcionalidades que manejarán  las futuras versiones, así como un espacio para 
reportar errores y casos específicos. 
 
 
7.6  MARCO LÓGICO 
 
Éste marco es poco conocido, pero para nuestro caso es indispensable; es una 
herramienta  de  gestión  que  facilita  el  proceso  de  conceptualización,  diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos que manejan indicadores. 
 
Ayuda a identificar sobre la base de un análisis los problemas que se presentan y 
prioriza en las  posibles alternativas de solución. A través de una planificación 
operativa  se  especifica  los  recursos  necesarios  para  la  ejecución  de  nuestro 
proyecto. El valor agregado que ofrece es el  monitoreo y evaluación mediante 
un conjunto de indicadores de desempeño. 
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 La  matriz  de  un  proyecto  es  un  instrumento  que  relaciona  los  objetivos, 
indicadores,  fuentes  de  verificación  y  supuestos  tratados  en  el  desarrollo  del 
proyecto. Siendo así: 
 
Jerarquía 
Objetivos 
 Indicador 
Verificable 
Fuente Verificación Supuestos 
Objetivo General. 
Conocer el 
desempeño de los 
empleados  en  la 
empresa TGO 
 *Cantidad de tareas 
cerradas por 
empleado. 
*Estado de las 
actividades por grupo 
de trabajo. 
*Reportes de las 
tareas cerradas por 
empleado. 
*Gráfica  del  conteo 
de   actividades   por 
grupo de trabajo. 
Control de las tareas 
asignadas  y 
cerradas por 
empleado. 
Reducción de la 
mala  asignación  de 
actividades. 
 
Propósito. 
Evaluación del 
rendimiento  de 
los empleados. 
Conocimiento del 
estado y duración 
de los proyectos. 
 *Porcentaje de *Registro de los Mayor  conocimiento 
cumplimiento  de  los proyectos asignados de los proyectos 
proyectos. a una persona, activos. 
*Empleados por *Conteo  de Distribución de 
equipo de trabajo  empleados por empleados acorde a 
*Proyectos activos equipo de trabajo. la complejidad del 
por personas. proyecto. 
Componentes. 
Campañas   y 
capacitación   a 
empleados. 
Reportes 
estadísticos para 
consolidar  la 
información. 
 *Cantidad de objetos 
creados 
exitosamente dentro 
de la aplicación. 
*Porcentajes de 
reportes generados. 
*Cantidad de 
empleados por cargo. 
*Reporte informativo 
del número  de 
empleados que 
ejercen determinado 
cargo. 
*Registro de los 
objetos  creados 
exitosamente por los 
usuarios. 
Reducción    de 
contrataciones 
innecesarias  por 
parte de la gerencia. 
Conocimiento   del 
manejo de    la 
herramienta en    la 
empresa. 
 
Actividades. 
Uso de   la 
herramienta    y 
generación  de 
reportes  para 
conocer estado de 
recursos 
 *Cantidad de *Estadísticas  de  los Optimización  de  los 
requerimientos  y proyectos, procesos y eficiencia 
grupos de trabajo requerimientos y en la asignación de 
necesarios para  la grupos de trabajo en recursos en la 
realización  de un la empresa TGO. compañía. 
proyecto. 
FIGURA 9. MATRIZ DE PROYECTO 
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 8. METODOLOGIA INGENIERIA SOFTWARE 
 
Se trabajará con la metodología RUP (RationalUnifiedProcess en inglés) 
desarrollada por Rational Software, hoy en día propiedad de IBM. Junto con el 
Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar para el 
inicio, elaboración, construcción y transición de sistemas orientados a objetos. 
Las razones por las que se decidió  trabajar con RUP son tres principalmente; 
primero porque permite un nivel de abstracción  alto al tener representaciones 
visuales de la arquitectura, segundo puede adaptarse tanto a las necesidades del 
cliente como a las regulaciones que condicionen al proyecto y tercero el proyecto 
puede ser evaluado por etapas iteradas y refinando conforme se avanza. 
 
A continuación se revisará cada una de las etapas de la metodología RUP en 
función del proyecto: 
 
8.1 ETAPA DE INICIACION 
 
8.1.1 RECURSOS HUMANOS 
 
Proyecto Dirigido por el  Ingeniero Mauricio Antonio Alonso Moncada quien hace 
parte  del  programa  de  Ingeniería  de  Sistemas  de  la  Universidad  Libre  como 
docente. 
 
Investigador-Desarrollador 
 
Estudiante  de  Ingeniería  de  Sistemas  que  curso  a  cabalidad  el  programa 
académico, y que culmina con un proyecto de grado que es válido como opción de 
grado: 
 
 Andrés Rueda Candela 
 
 
8.1.2 RECURSOS TECNICOS 
 
Recursos técnicos utilizados para el desarrollo del proyecto: 
 
 1 Portátil Toshiba 
 
 Oracle 10g Express Edition (Oracle Database XE) 
 
 JDeveloper Studio EditionVersion  11.1.2.1.0 
 
 Java(TM) Plataform1.6.0_24 
 
 PluginHighCharts v2.1.6 
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 8.1.3 PLAN DE RIESGOS 
 
El plan  de  riesgos  está  definido  teniendo  en  cuenta  aspectos  tales  como  la 
seguridad, desempeño, manejo de información entre otros dentro de la aplicación. 
Este plan se encuentra en el Anexo A 
 
 
8.1.4 CRONOGRAMA 
 
Dentro del  cronograma podremos observar las actividades necesarias para el 
desarrollo y culminación del prototipo. 
 
 
 
FIGURA 10. PLAN DE TRABAJO 
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8.1.5  CATALOGO DE ROLES 
 
NOMBRE ROL DESCRIPCION DEL ROL 
 
PARAMETRIZADOR 
 
Los usuarios registrados con dicho rol tendrán 
permisos de parametrizar y configurar 
reportes y requerimientos. No pueden crear, 
eliminar o editar ningún otro objeto. 
 
DESARROLLADOR 
 
Los usuarios registrados con dicho rol tendrán 
permisos de insertar y editar cada uno de los 
objetos tratados en la aplicación. No podrán 
eliminar los objetos. 
 
USUARIO 
 
Los usuarios registrados con dicho rol tendrán 
únicamente el permiso de lectura, es decir, 
solo podrán visualizar el listado de elementos 
existentes por cada objeto y en el caso de los 
reportes podrán ver la gráfica. 
 
ADMINISTRADOR 
 
Los usuarios registrados con dicho rol tendrán 
todos los privilegios posibles sobre la 
aplicación.  Puede  crear,  eliminar  y  editar 
cualquier objeto, así como la oportunidad de 
eliminar el  gráfico de   un reporte si lo 
considera necesario. 
 
TABLA 1. CATALOGO DE ROLES 
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8.1.6. CATALOGO DE REQUERIMIENTOS 
 
* REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
 
N° DESCRIPCION ACCIONES ROL 
 
1 
Gestionar un objeto usuario, especificando el 
nombre de usuario y su respectiva 
contraseña, además de asociarle un rol 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
 
2 
Gestionar un objeto cargo, especificando  el 
nombre y la descripción. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
 
3 
Gestionar un objeto empleado, especificando 
el nombre, apellido, teléfono, cargo asociado 
y  equipo de trabajo asociado 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
 
4 
Gestionar un   objeto   equipo de   trabajo, 
especificando el nombre, la descripción y el 
empleado que se desempeñará como líder. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
 
5 
Gestionar un objeto estado, especificando el 
nombre y la descripción. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
 
6 
Gestionar un objeto evaluación, 
especificando el nombre y el porcentaje de 
cumplimiento. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
 
7 
Gestionar un objeto función, especificando el 
nombre y la descripción. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
 
 
 
8 
Gestionar un objeto historial de 
requerimiento,  especificando  la  fecha  de 
inicio, fecha de finalización, así como 
asociarle un requerimiento. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
 
9 
Gestionar un objeto proyecto, especificando 
el nombre, la duración, descripción, el estado 
(si se encuentra activo o no) y asociarle un 
equipo de trabajo. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
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10 
Gestionar un objeto reporte, especificando el 
nombre,  la  descripción,  el  tipo  de  grafico 
asociado,  la función asociada,  el concepto 
de   agrupación  asociado,  el  requerimiento 
asociado y el equipo de trabajo asociado. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
Ver gráfico 
reporte 
1-2-3- 
4 
1-2-4 
1-2-4 
1-4 
1-2-3- 
4 
 
 
 
11 
Gestionar un objeto requerimiento 
especificando el nombre, la descripción, el 
estado asociado, el proyecto asociado y la 
evaluación asociada. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
1-2-3- 
4 
1-2-4 
1-2-4 
1-4 
 
12 
Gestionar  un  objeto  rol,  especificando  el 
nombre y la descripción. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
 
13 
Gestionar un objeto concepto de agrupación, 
especificando el nombre y la descripción. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
 
14 
Gestionar un objeto tipo gráfico, 
especificando el nombre y la descripción. 
Visualizar 
Crear 
Editar 
Eliminar 
2-3-4 
2-4 
2-4 
4 
 
TABLA 2. CATALOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
* REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
N° DESCRIPCION 
1 Garantizar   la   seguridad,   confiabilidad   y   desempeño   del   sistema 
informático a los diferentes usuarios. En este sentido la información 
almacenada podrá ser consultada y actualizada permanente y 
simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta. 
2 Permitir a los usuarios de la aplicación el fácil acceso conservando la 
integridad en todos sus aspectos. 
3 Generar mensajes informativos, ya sean de error, de confirmación y de 
modificación  permitiendo  al  usuario  conocer  el  estado  actual  de  la 
aplicación. 
4 Documentar de forma general y específica el sistema, cada uno de los 
componentes de software que forman parte de la solución propuesta. 
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5 Trabajar la solución  bajo una arquitectura Modelo – Vista - Controlador 
y toda administración debe realizarse desde un navegador. 
6 Crear   interfaces gráficas de administración y de operación en idioma 
español y en ambiente Web. 
7 Suministrar la información desde el motor de Base Datos Oracle para 
ser visualizada en el explorador web. 
8 Permitir  que  el  diseño  de  la  solución  de  software  sea  escalable 
(habilidad para extender el margen de operaciones sin perder calidad) 
TABLA 3. CATALOGO DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
8.2. ETAPA DE ELABORACION 
 
8.2.1 CASOS DE USO 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_001 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar usuarios 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar, Crear, Editar y Eliminar usuarios 
seleccionando el modulo correspondiente a cada opción 
e ingresando los datos solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El  Sistema  valida  los  datos  para  ingresar  y  permite 
continuar con el flujo según la opción que el actor desee 
realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la información ingresada por 
el  usuario. Guarda la información de 
las opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y 
la selección de las opciones. 
Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
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TABLA 4. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR USUARIOS 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_002 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar cargos 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar, Crear, Editar y Eliminar cargos seleccionando el modulo 
correspondiente a cada opción e ingresando los datos solicitados 
para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y la 
selección de las opciones. 
Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
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 DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
TABLA 5. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR CARGOS 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_003 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar empleados 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar, Crear, Editar y Eliminar empleados seleccionando el 
modulo  correspondiente a  cada  opción  e  ingresando  los  datos 
solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y la 
selección de las opciones. 
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Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 6. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR EMPLEADOS 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_004 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar equipos de Trabajo 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar, Crear, Editar y Eliminar equipos de trabajo seleccionando 
el  modulo correspondiente a cada opción e ingresando los datos 
solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y la 
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  selección de las opciones. 
Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 7. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR EQUIPOS DE TRABAJO 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_005 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar estados 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar,  Crear,  Editar  y  Eliminar  estados  seleccionando  el 
modulo correspondiente a cada opción e  ingresando los datos 
solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con 
el flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
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Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y 
la selección de las opciones. 
Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 8. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR ESTADOS 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_006 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar evaluaciones 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar, Crear, Editar y Eliminar evaluaciones seleccionando el 
modulo  correspondiente  a  cada  opción  e  ingresando  los  datos 
solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
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Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y la 
selección de las opciones. 
Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 9. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR EVALUACIONES 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_007 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar funciones 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar,  Crear,  Editar  y  Eliminar  funciones  seleccionando  el 
modulo  correspondiente  a  cada  opción  e  ingresando  los  datos 
solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
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Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y 
la selección de las opciones. 
Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
TABLA 10. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR FUNCIONES 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_008 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar historial 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar,  Crear,  Editar  y  Eliminar  historial  seleccionando  el 
modulo  correspondiente  a  cada  opción  e  ingresando  los  datos 
solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y la 
selección de las opciones. 
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Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
TABLA 11. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR HISTORIAL 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_009 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar proyecto 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar,  Crear,  Editar  y  Eliminar  proyectos  seleccionando  el 
modulo  correspondiente  a  cada  opción  e  ingresando  los  datos 
solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y la 
selección de las opciones. 
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Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 12. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR PROYECTOS 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_010 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar reporte 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar,  Crear,  Editar  y  Eliminar  reportes  seleccionando  el 
modulo  correspondiente  a  cada  opción  e  ingresando  los  datos 
solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y la 
selección de las opciones. 
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Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 13. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR, VISUALIZAR GRAFICO REPORTE Y ELIMINAR REPORTES 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_011 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar requerimiento 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar, Crear, Editar y Eliminar requerimientos seleccionando el 
modulo  correspondiente  a  cada  opción  e  ingresando  los  datos 
solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y la 
selección de las opciones. 
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Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 14. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR REQUERIMIENTOS 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_012 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar roles 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar, Crear, Editar y Eliminar roles seleccionando el modulo 
correspondiente a cada opción e ingresando los datos solicitados 
para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y la 
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  selección de las opciones. 
Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 15. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR ROLES 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_013 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar agrupaciones 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar, Crear, Editar y Eliminar agrupaciones seleccionando el 
modulo  correspondiente  a  cada  opción  e  ingresando  los  datos 
solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
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Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y la 
selección de las opciones. 
Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
TABLA 16. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR AGRUPACIONES 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_014 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar, Crear, Editar y Eliminar gráficos 
Actor(es) Desarrollador, Usuario y Administrador. 
Descripción Visualizar,  Crear,  Editar  y  Eliminar  gráficos  seleccionando  el 
modulo  correspondiente  a  cada  opción  e  ingresando  los  datos 
solicitados para las mismas. 
Precondiciones Estar registrado dentro de la aplicación. 
Postcondiciones El Sistema valida los datos para ingresar y permite continuar con el 
flujo según la opción que el actor desee realizar. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa 
desde la aplicación, en el módulo principal 
escoge la opción que desea realizar. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. Guarda la información de las 
opciones que solicito. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
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Fallo de conexión Reintentar el ingreso a la aplicación y la 
selección de las opciones. 
Acción  cancelado Registra la cancelación de la acción. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
TABLA 17. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR, EDITAR, 
VISUALIZAR Y ELIMINAR GRAFICOS 
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 8.2.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
1. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Usuarios 
 
 
 
 
2. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Cargos 
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 3. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Empleados 
 
 
 
 
4. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Equipos de Trabajo 
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 5. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Estados 
 
 
 
6. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Evaluaciones 
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7. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Funciones 
 
 
8. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Historiales de Requerimientos 
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 9. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Proyectos 
 
 
10. Crear, Editar, Eliminar  y Visualizar  Reportes,  Visualizar Gráficos de los 
reportes 
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 11. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Requerimientos 
 
 
 
 
 
12. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Roles 
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 13. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Agrupaciones 
 
 
 
 
14. Crear, Editar, Eliminar y Visualizar Gráficos 
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8.2.3. MODELO DE CLASES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 11. MODELO DE CLASES 
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8.2.4. MODELO ENTIDAD RELACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 12. MODELO ENTIDAD-RELACION 
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8.2.5. ARQUITECTURA SOFTWARE 
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FIGURA 13. ARQUITECTURA SOFTWARE 
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 La  arquitectura  con  la  que  se  trabajo  es  de  tres  capas  porque  para  efectos 
prácticos el  desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles. Para entender 
mejor el modelo de  arquitectura,  desde la perspectiva del cliente, lo primero que 
observa es un archivo jsp a través  del navegador web. El usuario al interactuar 
con determinado formulario, es decir, teclear y activar eventos envía una petición 
al servlet para que sea ejecutado un método. La lógica de  negocio se pone en 
marcha y si es necesario acceder a la base de datos, lo hace a través del bean de 
sesión. El origen de datos se conecta al motor de base de datos, ejecuta la acción 
solicitada y devuelve una respuesta, que el servlet transforma en un objeto tipo 
Json para finalmente ser pintada en una ventana. 
 
8.2.6. DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
 
 
 
FIGURA 14. MODELO POR COMPONENTES 
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 8.2.7. DIAGRAMA DE CONTRATO 
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FIGURA 15. DIAGRAMA DE CONTRATO 
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2. Generar 
 
 
 
8.2.8. DIAGRAMA DE COLABORACION 
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FIGURA 16. DIAGRAMA DE COLABORACION 
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 8.2.9. DIAGRAMA DE PROCESOS 
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Crear 
empleados 
Crear cargos 
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Crear 
proyectos 
Crear roles 
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Crear reportes Crear 
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FIGURA 17. DIAGRAMA DE PROCESOS 
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 8.2.10. PATRON DE DISEÑO DAO 
 
El patrón de diseño utilizado en ésta aplicación es el DAO (Data Access Object) 
está relacionado con la persistencia en mi aplicación. La ventaja que ofrece es la 
de encapsular la forma de acceder a los datos, además de centrarse en los datos 
que se necesitan sin darle mucha importancia a la fuente de almacenamiento. 
 
Personalmente, hago uso de éste patrón de diseño porque cualquier objeto de 
negocio no  requiere “conocimiento directo” del destino final de la información 
manipulada. 
 
La interacción entre la capa lógica del negocio y la base de datos relacional se 
hace a través del API que ofrece el DAO, lo que comúnmente conocemos como 
métodos CRUD (create, read, update y delete). En otras palabras por cada tabla, 
existe su respectivo DAO. 
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8.3. ETAPA DE CONSTRUCCION 
 
En ésta etapa está el desarrollo de la aplicación, es decir la parte técnica y de programación del proyecto. En el CD 
se encuentra el ejecutable de la aplicación con sus respectivos manuales para su debida utilización. 
 
8.3.1. DISEÑO DEL SISTEMA 
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FIGURA 18. DISEÑO DEL SISTEMA 
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8.4. ETAPA DE TRANSICIÓN 
 
Las pruebas de integración son esenciales para  verificar el comportamiento tanto 
de los elementos como de los procesos que intervienen en el flujo de la aplicación. 
Es interesante ver el rumbo que toma el prototipo al contemplar una opción que no 
estaba en el flujo exitoso. De ésta manera puede aparecer un error y contemplarlo 
para  que en próximas  ejecuciones  se  maneje  adecuadamente y no  vuelva  a 
aparecer. 
 
Los objetos que serán evaluados son: 
 
 Interfaz grafica. 
 Acciones y eventos sobre la interfaz grafica. 
 Rendimiento. 
 Flujo y control. 
 
A continuación se listan las pruebas de integración y las pruebas de aceptación 
que fueron ejecutadas en la aplicación. 
 
 
 
8.4.1. PRUEBAS DE INTEGRACION 
 
 
 
Item Caso Prueba Acción Modulo Rta 
1 Digitar datos erróneos para 
loggearse en la aplicación. 
Aparece un mensaje de alerta 
informando que los datos 
ingresados son incorrectos. 
usuarios ok 
2 Acceder a objetos que no están 
asociados como privilegios al 
rol loggeado 
No podrá visualizar los elementos / 
acciones a las que no tiene 
permiso, de acuerdo a su rol 
Toda la 
aplica- 
ción 
ok 
3 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
cargos ok 
4 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
empleado ok 
5 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Equipos 
trabajo 
ok 
6 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Estados ok 
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  vacios    
7 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Evaluacio 
nes 
ok 
8 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Funciones ok 
9 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Historial ok 
10 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Proyectos ok 
11 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Reportes ok 
12 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Requerimi 
ento 
ok 
13 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Roles ok 
14 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Gráficos ok 
15 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Grupos ok 
16 Dar clic en guardar sin haber 
completado toda la información 
requerida o dejando campos 
vacios 
Aparece mensaje de texto 
informando que el tipo valor del 
campo es incorrecto. 
Usuarios ok 
 
FIGURA 19. PRUEBAS DE INTEGRACION 
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 8.4.2. PRUEBAS DE ACEPTACION 
 
Item Caso Prueba Módulo Rta. 
1 Iniciar sesión del usuario usuario ok 
2 Crear, editar, actualizar y visualizar un cargo cargos ok 
3 Crear, editar, actualizar y visualizar un empleado empleados ok 
4 Crear,  editar,  actualizar  y  visualizar  un  equipo 
trabajo 
Equipos 
trabajo 
ok 
5 Crear, editar, actualizar y visualizar un estado Estados ok 
6 Crear, editar, actualizar y visualizar una evaluación Evaluaciones ok 
7 Crear, editar, actualizar y visualizar una función Funciones ok 
8 Crear, editar, actualizar y visualizar un historial Historial ok 
9 Crear, editar, actualizar y visualizar un proyecto Proyectos ok 
10 Crear, editar, actualizar y visualizar un reporte Reportes ok 
11 Crear, editar, actualizar y visualizar un requerimiento Requerimientos ok 
12 Crear, editar, actualizar y visualizar un rol Roles ok 
13 Crear, editar, actualizar, visualizar y ver la gráfica de 
un requerimiento 
Gráfico ok 
16 Crear, editar, actualizar y visualizar un grupo Grupos ok 
17 Crear, editar, actualizar y visualizar un usuario Usuarios ok 
18 Cerrar sesión usuario Usuario ok 
 
FIGURA 20. PRUEBAS DE ACEPTACION 
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9. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
 
Después del primer periodo de implementación de la aplicación se puede decir 
que las  expectativas han sido cumplidas. El rendimiento  de  cada uno de los 
empleados ya no es  una  variable desconocida, ahora se sabe que desempeño 
presentan y en qué estado se encuentran las actividades asignadas. 
 
La posibilidad de ver gráficas sin necesidad de tener instalado el paquete de 
Microsoft  Office  (Excel)  es  de  gran  ventaja  porque  evita  dependencias  con 
herramientas externas a  la aplicación. Hay que tener en cuenta  que  en  ésta 
primera versión se manejan constantes  que agilizan la visualización de gráficas 
pero más adelante puede convertirse en un proceso completamente dinámico. 
 
Las gráficas muestran el desempeño que ha sido agrupado por cada una de los 
grupos de trabajo, los estados de las tareas, % de evaluación y más indicadores 
de gestión que actualmente está revisando la gerencia. De ésta manera, pueden 
tomar decisiones acertadas en pro de optimizar el desempeño o de mantenerlo si 
es eficiente. 
 
Otro valor agregado de la aplicación es que da a conocer gráficamente la cantidad 
de elementos existentes en la empresa (cargos, estados, roles,  entre otros) para 
llevar un  control  exacto  de  los  mismos.  Dicha  información  es vital  para  toda 
compañía que necesite tomar decisiones a corto y mediano plazo. 
 
El desempeño mejoró porque ahora es evidente el resultado de los indicadores. Y 
el  empleado  por  “querer  ver  el  semáforo  en  verde”  produce  acorde  a  las 
necesidades y mejora su rendimiento. 
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 10. CONCLUSIONES 
 
 
 
Analizar una gráfica es mucho más sencillo que interpretar miles de registros que 
estén almacenados en una tabla. La tabla es poco diciente, mientras que en una 
gráfica se pueden  ver  las tendencias que tiene una variable y poder plasmar 
hipótesis acordes a lo que se ve. 
 
Java como lenguaje de programación y Oracle como motor de base de datos son 
una prefecta combinación para construir aplicaciones empresariales. La 
versatilidad  de  Java  se  complementa  con  la  robustez  de  Oracle  para  crear 
soluciones de primer nivel. La información digitada por el usuario se recoge de un 
formulario web intuitivo y fácil de completar, dichos registros  son almacenados en 
la base de datos Oracle y después se  aplican operaciones sobres ellos para 
finalmente ser dibujados en un gráfico. 
 
Las empresas de hoy en día requieren tener a mano la información primordial para 
tomar la  decisión lo más rápido posible y así aprovechar las oportunidades del 
mercado y alternativas que ofrece el contexto empresarial. 
 
Los empleados pueden conocer el estado actual de sus tareas y haciendo una 
balanza entre tiempo dedicado y cantidad de tareas resueltas pueden conocer su 
productividad e idear estrategias que mejoren su rendimiento. 
 
El control de los requerimientos es una tarea que se puede llevar más ágilmente 
mediante la aplicación y los formularios web que se plantean. El menú principal 
permite  navegar  intuitivamente  por  cada  una  de  las  opciones  y  soporta  las 
necesidades del usuario final. 
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 11. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Se tiene pensando implementar la aplicación en otras empresas y si se presenta la 
oportunidad,  en  la misma Universidad Libre para analizar variables y poderlas 
visualizarlas en una gráfica. No sería descabellado pensar en que los Directores 
de Carrera, profesores y estudiantes puedan ver el promedio de estudiantes con 
aprobación total de créditos, filtrando por género, facultad y materia. También se 
podría agrupar por semestre, ver la intensidad horario de un  docente, el % de 
notas exitosas de un estudiante, entre otras. 
 
Para  las  siguientes  versiones  se  puede  personalizar  la  presentación  de  las 
gráficas,   cambiando  el  color,  las  hojas  de  estilo  y  demás  elementos  que 
conforman  la  parte  visual  de  la  gráfica.  Se  podrían  agregar  convenciones  y 
elementos para darle más estilo a la gráfica. 
 
La aplicación soporta un tipo de gráfico muy especial llamado spline, se actualiza 
en tiempo real y permite conocer el estado de un indicador en función del tiempo. 
Muchas compañías, ya han implementado dicha gráfica y han podido visualizar en 
tiempo real el comportamiento de una variable. Es muy utilizada para conocer el 
rendimiento  de  una  persona  en  periodos  de  tiempo  cortos  y  muy  recientes, 
estamos hablando de 1 hora o menos de actividad. 
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 14. ANEXOS 
 
ANEXO A: Plan de Riesgos de la Aplicación 
 
A continuación se observa la lista de los riesgos que pueden aparecer en: 
 
 
 
 
 
 
ID :001 
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
Fecha: 10-07-2012 Probabilidad: 5 Impacto:5 Tipo: Desempeño 
 
Descripción: Fallos de la conexión 
 
Contexto: Ambiente Manejo de datos continuos 
 
Plan A: Verificar por medio de pruebas que el acceso a la aplicación se desarrolle de 
una manera correcta 
 
Plan B: Implementar la ejecución de scripts que contengan la información de la base 
de datos y esta se pueda ejecutar en otro lugar que garantice que la conexión sea la 
correcta. 
 
Responsable: Andrés Rueda Candela 
 
 
 
 
 
 
ID:002 
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 
Fecha: 10-07-2012 Probabilidad: 6 Impacto:6 Tipo: Desempeño 
 
Descripción: La aplicación no soporte en tiempo real la concurrencia por parte de los 
usuarios de la misma. 
 
Contexto: Ambiente Manejo de datos continuos 
 
Plan  A:  La  aplicación  debe  estar  desarrollada  contemplando  el  acceso  y  la 
disponibilidad de la misma en el caso mencionado anteriormente. 
 
Plan B: Verificación y pruebas sobre la arquitectura teniendo en cuenta un promedio 
de la cantidad de usuarios que entraran a la aplicación: 
 
Responsable: Andres Rueda Candela 
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ID:003 
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 
Fecha: 10-07-2012 Probabilidad: 6 Impacto:6 Tipo: Seguridad 
 
Descripción: Perdida de información de los usuarios que utilicen la aplicación. 
 
Contexto: Ambiente Seguridad de la información. 
 
Plan A: Generación de copias de seguridad a corto plazo con el fin de recuperar la 
información en caso de pérdida. 
 
Plan B: Verificación constante del manejo de la base de datos de la aplicación 
 
Responsable: Andrés Rueda Candela 
 
 
 
 
 
 
 
ID:004 
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 
Fecha: 10-07-2012 Probabilidad: 8 Impacto:8 Tipo: Soporte 
 
Descripción: La aplicación no se adapte a la plataforma donde se quiere utilizar. 
 
Contexto: Ambiente Manejo de datos continuos 
 
Plan  A:  Verificación  y  pruebas  sobre  los  ambientes  donde  se  va  a  utilizar  la 
aplicación. 
 
Plan C: Desarrollo de la aplicación específicamente para la plataforma donde se va a 
utilizar. 
 
Responsable: Andrés Rueda Candela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID:002 
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 
Fecha: 10-07-2012 Probabilidad: 4 Impacto:3 Tipo: Desempeño 
 
Descripción: La aplicación no sea de fácil uso para los usuarios. 
 
Contexto: Ambiente Manejo de la funcionalidad 
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Plan A: Realizar pruebas directas con los usuarios que van a utilizar la aplicación. 
 
Plan C: Realizar manual de Usuario. 
 
Responsable: Andrés Rueda Candela 
 
 
 
 
 
 
 
ID:002 
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 
Fecha: 10-07-2012 Probabilidad: 3 Impacto:8 Tipo: Seguridad 
 
Descripción: El manejo de la sesión no sea el adecuado para los usuarios. 
 
Contexto: Ambiente Manejo de información 
 
Plan A: La aplicación debe estar desarrollada contemplando la terminación de la 
sesión cuando así se requiera. 
 
Plan C: Realizar pruebas con diferentes usuarios para verificar que la sesión este 
terminando cundo el usuario así lo requiera. 
 
Responsable: Andrés Rueda Candela 
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 ANEXO B. MANUAL DE USUARIO 
 
El presente manual se ha diseñado para servirle de guía al usuario, asegurándole 
una navegación exitosa entre cada una de las opciones que se encuentran en la 
aplicación. 
 
Una vez instalado JDeveloper, lo ejecutamos y seleccionamos el siguiente rol 
“Studio Developer”: 
 
 
 
Dentro del panel principal, sobre la pestaña “ApplicationNavigator” seleccionamos 
la opción “Open Application” 
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Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el archivo con extensión .jws 
que deseamos ejecutar: 
 
 
 
Ahora ejecutamos el Servlet “UsuarioServlet”, clic derecho y Run 
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 Al correr la aplicación veremos el menú inicial, podemos loggearnos con el usuario 
arueda2, contraseña arueda2 y rol administrador, siendo asi: 
 
 
 
En caso de que el usuario haya insertado datos válidos aparecerá un mensaje 
como el siguiente: 
 
 
 
Si el usuario ingresó datos incorrectos aparecerá: 
 
 
 
Al loggearse correctamente podrá acceder al menú principal de la aplicación, 
señalando  dentro del rectángulo rojo el usuario que tiene la sesión activa: El 
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 acceso  a  las  opciones  del  menú  depende  de  los  privilegios  que  tiene  el  rol 
asociado al usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez seleccionado la opción de cargos se podrá visualizar la lista de cargos 
creados en la Aplicación: 
 
 
 
 
 
 
Dentro  de  dicha  opción  también  se  puede  crear  y  editar  objetos  tipo  cargo, 
completando el siguiente formulario: 
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Una vez seleccionado la opción de empleados se podrá visualizar la lista de 
empleados creados en la Aplicación: 
 
 
 
Dentro de dicha opción también se puede crear y editar objetos tipo empleado, 
completando el siguiente formulario: 
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 Una vez seleccionado la opción de equipos de trabajo se podrá visualizar la lista 
de equipos de trabajo creados en la Aplicación: 
 
 
Dentro de dicha opción también se puede crear y editar objetos tipo equipo de 
trabajo, completando el siguiente formulario: 
 
 
 
Una vez seleccionado la opción de estados se podrá visualizar la lista de estados 
creados en la Aplicación: 
 
Dentro  de  dicha opción también  se  puede crear y editar objetos tipo estado, 
completando el siguiente formulario: 
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Una vez seleccionado la opción de evaluaciones se podrá visualizar la lista de 
evaluaciones creados en la Aplicación: 
 
 
 
Dentro de dicha opción también se puede crear y editar objetos tipo evaluación, 
completando el siguiente formulario: 
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 Una vez  seleccionado  la  opción  de  funciones  se  podrá  visualizar  la  lista  de 
funciones creados en la Aplicación: 
 
 
 
Dentro de dicha opción también se puede crear y editar objetos tipo función, 
completando el siguiente formulario: 
 
 
 
Una vez seleccionado la opción de historial se podrá visualizar la lista de historial 
requerimientos creados en la Aplicación: 
 
 
 
Dentro de dicha opción también se puede crear y editar objetos tipo historial 
requerimiento, completando el siguiente formulario: 
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Una vez  seleccionado  la  opción  de  proyectos  se  podrá  visualizar  la  lista  de 
proyectos creados en la Aplicación: 
 
 
 
Dentro de dicha opción también se puede crear y editar objetos tipo proyecto, 
completando el siguiente formulario: 
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 Una vez seleccionado la opción de reportes se podrá visualizar la lista de reportes 
creados en la Aplicación: 
 
 
 
Las gráficas de los reportes se pueden ver dando clic en la opción de Ver. A 
continuación se muestra un ejemplo: 
 
 
 
Dentro de dicha opción también se puede crear y editar objetos tipo reporte, 
completando el siguiente formulario: 
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Una vez seleccionado la opción de requerimientos se podrá visualizar la lista de 
requerimientos creados en la Aplicación: 
 
 
 
Dentro de dicha opción también se puede crear y editar objetos tipo requerimiento, 
completando el siguiente formulario: 
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Una vez seleccionado la opción de roles se podrá visualizar la lista de roles 
creados en la Aplicación: 
 
 
 
 
 
Dentro  de  dicha  opción  también  se  puede  crear  y  editar  objetos  tipo  rol, 
completando el siguiente formulario: 
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Una vez seleccionado la opción de gráficos se podrá visualizar la lista de gráficos 
creados en la Aplicación: 
 
 
 
Dentro  de  dicha opción también  se  puede crear y editar objetos tipo gráfico, 
completando el siguiente formulario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez seleccionado la opción de agrupación se podrá visualizar la lista de 
formas de agrupación creados en la Aplicación: 
 
 
Dentro  de  dicha  opción  también  se  puede  crear  y  editar  objetos  tipo  grupo, 
completando el siguiente formulario: 
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Una vez seleccionado la opción de usuarios se podrá visualizar la lista de usuarios 
creados en la Aplicación: 
 
 
 
Dentro de dicha opción también se puede crear y editar objetos tipo usuario, 
completando el siguiente formulario: 
 
 
Luego al crear/ editar cada una de los objetos, aparecerá un mensaje en pantalla 
informando: 
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En el caso que se requiera eliminar un objeto, damos clic sobre la opción de 
Eliminar y mostrará un mensaje como el siguiente: 
 
 
 
SI confirmamos la acción de eliminar, aparecerá un mensaje como el siguiente: 
 
 
Dentro de las opciones del menú principal se podrá navegar, consultar, editar, 
eliminar y administrar cada una de los objetos dependiendo de los roles que tiene 
asignado el usuario loggeado. 
 
Para cerrar la sesión, es suficiente con dar clic en la parte superior derecha. 
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 ANEXO C. MANUAL TECNICO 
 
Éste manual sirve de complemento  a la documentación de los procesos realizada 
al interior del  código fuente, guiará al usuario en los detalles de instalación y 
ejecución de elementos necesarios para el funcionamiento de la aplicación. 
 
Empezaremos instalando el motor de base de datos Oracle 10g Express Edition. 
Descargamos el archivo de la página principal de Oracle: 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez descargado el archivo, lo ejecutamos y aparecerá la ventana donde 
podemos apreciar que el programa de instalación de Oracle 
Database 10g Express Edition XE está preparándose para la instalación: 
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 Cuando termina de extraer Oracle.msi nos aparece la ventana de bienvenida al 
asistente de instalación: 
 
 
 
 
 
 
Damos clic en siguiente y nos aparece la ventana para aceptar los términos y 
condiciones de instalación de Oracle: 
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Seleccionamos la opción  “Acepto los términos del acuerdo de licencia” y damos 
clic en Siguiente, aparecerá la ventana donde elegimos la ruta de instalación: 
 
 
 
 
 
Seleccionamos la carpeta o dejamos la que Oracle pone por defecto y damos clic 
en siguiente. Aparece la ventana para digitar el puerto que queremos usar: 
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 Damos clic en siguiente y nos aparece la ventana para introducir la contraseña, 
digitamos y siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
El Wizard ya está preparado para iniciar la instalación. Muestra un resumen de los 
valores que se manejaran: 
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 Damos clic en Instalar y nos muestra el avance de la copia de los archivos de 
Oracle Express Edition: 
 
 
 
 
 
A continuación nos muestra el avance de la creación de los servicios: 
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 En la última ventana que nos muestra el Wizard realiza la creación y configuración 
de la base de datos: 
 
 
 
 
 
Si los pasos se siguieron correctamente la instalación finaliza y damos clic en 
Terminar: 
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El navegador mostrará la página de inicio donde podemos administrar la base de 
datos, gestionar objetos, etc. 
 
 
 
 
Vamos a crear el usuario “arueda2” en la base de datos Oracle, así que primero 
entramos con  el usuario genérico “system” cuya contraseña es “system”. En el 
menú principal seleccionamos “Administración” para crear el usuario: 
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 Lo  creamos  con  los  siguientes  datos,  asegurándonos  que  tenga  todos  los 
privilegios posibles: 
 
 
 
Finalmente nos loggeamos con el nuevo usuario “arueda2” y en el menú principal 
seleccionamos la opción “Introducir Comando”: 
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Es necesario ejecutar los archivos .txt anexos en el CD en el siguiente orden: 
 
1. scriptsCREACIONTABLAS.txt: Son las tablas del modelo de datos, el orden en 
que se ejecutan si importa para que las llaves foráneas no afecten. 
 
2. scriptsCREACIONSECUENCIAS.txt: Son las secuencias que automáticamente 
aumentaran en 1 el conteo de los ids de cada tabla del modelo. 
 
3.  scriptsCREACIONTRIGGERS.txt:  Son  los  disparados  que  referencian  a  las 
secuencias y se ejecutan cada vez que hay una inserción de datos. 
 
 
 
A continuación procedemos a descargar Jdeveloper 11g de su página Oficial: 
 
 
 
Damos doble clic sobre el instalador descargado anteriormente y nos aparece la 
siguiente ventana: 
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Damos clic en siguiente y en la pantalla que aparece a continuación nos pregunta 
si deseamos utilizar un directorio raíz de Middleware existente o deseamos crear 
uno nuevo. Seleccionamos la opción que se adapte a nuestro caso. 
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 Luego de seleccionar la opción que se adapte mas a nuestras necesidades damos 
clic  en  siguiente  y  aparece  la  ventana  de  instalación  típica  o  personalizada. 
Seleccionamos la opción Típica: 
 
 
 
 
 
Damos clic en siguiente y confirmamos la ruta en donde queremos que se instalen 
los componentes del Jdeveloper: 
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 Damos clic en siguiente y le indicamos al instalador que deseamos crear los 
accesos directos para Todos los usuarios o solo para el usuario local: 
 
 
 
 
 
A continuación se muestra el resumen de instalación: 
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Damos clic en siguiente y si todos los pasos fueron realizados correctamente la 
instalación se realizo correctamente: 
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